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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena 
atas izin serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaiakan skripsi yang 
berjudul “Penerapan Cooperative Learning Tipe TPSq untuk 
Mengoptimalkan Kemampuan Membuat Peta Konsep dan Prestasi 
Belajar Siswa Kelas VIII Pada Materi Optik”. Sholawat beserta salam 
semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan kita semua 
Nabi Muhammad SAW, baik kepada keluarga, sahabat, thabi’i dan 
tabi’atnya dan tidak lupa kepada kita selaku umatnya. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi yang telah 
dibuat tentunya masih memiliki kekurangan-kekurangan. Oleh karena 
itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 
untuk memperbaiki penulisan skripsi kedepannya. Penulis mengucapkan 
terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian 
skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat membantu dan 





















Penulis menyadari bahwa banyak hambatan-hambatan yang 
dialami selama proses pembuatan skripsi ini. Namun, berkat bantuan, 
nasehat, arahan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam 
kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada :  
1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan dan 
karunia-Nya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. 
2. Bapak Drs. Purwanto, MA. selaku dosen pembimbing I yang 
telah memberikan banyak nasehat, bimbingan dan arahan 
kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh 
ketelitian dan kesabaran. 
3. Bapak Dr. Parsaoran Siahaan, M.Pd. selaku dosen pembimbing 
II dan dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan 
motivasi, nasehat, dan saran-saran sehingga penulis termotivasi 
dalam menghadapi permasalahan selama kuliah dan 
penyelesaikan skripsi ini. 
4. Bapak Duden Saepuzaman, S.Pd, M.Pd dan Bapak Muhamad 
Gina Nugraha, M.Pd., M.Si. selaku dosen yang telah bersedia 
men-judgement instrumen penelitian penulis dan memberikan 
saran-saran untuk perbaikan instrumen penelitian yang lebih 
baik. 
5. Bapak Dr. Taufik Ramlan Ramalis, M.Si selaku ketua 
Departemen Pendidikan Fisika dan Ibu Winny Liliawati, S.Pd., 
M.Si. selaku sekretaris Departemen Pendidikan Fisika. 
6. Bapak Dadis Sumadi, S.Pd. selaku Wakil Kepala Sekolah 
bidang Kurikulum SMPN 12 Bandung yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di 
SMPN 12 Bandung. 
7. Bapak Hutnal Bashori, M.Pd., Bapak Dodi Wahyudi dan Ibu 
Titin Supriyatin selaku guru fisika SMPN 12 Bandung yang 
memberikan kesempatan kepada penulis menggunakan salah 
satu kelas yang diajar sebagai kelas penelitian.  
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ikin Sodikin (Alm) dan Ibu N. 
Dariah yang tidak pernah lupa dalam memberikan do’a, 
motivasi, kasih sayang, pengorbanan, perhatian dan dukungan 
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baik moril dan materil kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan kuliah ini 
9. Kakak dan adik tercinta Tika Sartika dan Nur Kiki Patmawati 
yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
10. DIKTI yang telah memberikan bantuan berupa beasiswa 
(Peningkatan Prestasi Akademik) PPA kepada penulis selama 
kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini. 
11. Teman-teman Pendidikan Fisika A 2014 yang selalu 
memberikan motivasi dan membantu penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
12. Teman, sahabat sekaligus keluarga kedua peneliti, Sri 
Hapipatusholihah, Anita Purnamasari, Anggraeni 
Septianingrum, Lu’lu Falasiefah, Kiki Safetyani, dan Siti 
Ramadhani yang selalu memberi semangat, memahami, sabar, 
dan menerima sifat baik maupun sifat buruk peneliti selama 
tinggal dalam satu kosan. 
13. Sahabat-sahabat Ade Rima Nurhalimah, Elsa Anggiya 
Nurinsani, Inka Danika, Iif Nur Latifah, Syifa Aulia. F, 
Nursa’diah, Deya Nurfitriani, Firman Nugraha dll yang selalu 
bersedia untuk mendengarkan dan memberi solusi serta saran 
dari permasalahan-permasalahan yang penulis alami baik 
selama kuliah maupun selama penyusunan skripsi ini. 
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 
yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skirpsi ini.  
Semoga kebaikan dan dukungan yang telah diberikan oleh 
seluruh pihak yang telah membantu penulis mendapat balasan yang 
setimpal dari Allah SWT. Aamiin. 
 
 
 
 
 
 
